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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) dampak program kelompok PKK 
terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan di Dusun Sosoran Desa 
Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, 2) faktor penghambat dan 
pendukung program kelompok PKK di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu 
Kabupaten Temanggung. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah pengurus PKK, anggota PKK, tokoh masyarakat dan masyarakat yang 
tidak mengikuti PKK. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan 
penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman 
dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, 
dan pengambilan kesimpulan. Trianggulasi dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data 
dengan menggunakan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dampak program kelompok PKK terhadap 
peningkatan kegiatan ekonomi menunjukkan dampak yaitu masyarakat dapat meningkatkan 
kegiatan ekonomi keluarga dengan mengikuti pelatihan keterampilan  seperti pembuatan 
krupuk, molen pisang, membuka warung dan pembuatan mie basah yang diterapkan 
dikehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan, 2) dampak program kelompok PKK 
terhadap peningkatan pendapatan ekonomi yaitu kenaikan tingkat penghasilan dari responden 
yang telah diwawancarai sebesar 4,77% 3) faktor pendukung dari program kelompok PKK 
adalah peran serta atau partisipasi dan minat dari anggota PKK yang cukup tinggi, motivasi 
dari pengurus kepada anggota PKK, 4) faktor penghambat dari program kelompok adalah 
tingkat pendidikan anggota yang rata-rata masih rendah, sarana transportasi kurang 
memadahi dan perilaku anggota PKK yang kurang mengetahui apa itu organisasi PKK. 
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